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บทคดัยอ่ 
 วตัถุประสงคง์านวจิยั เพื่อศกึษา 1. ศกึษาภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์นการนํายุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแนว
บรรษัทภิบาลสมยัใหม่ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2. นําเสนอรูปแบบภาวะผู้นําเชงิยุทธศาสตร์ในการ
บรหิารจดัการแนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม่ กรณีศกึษา ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาํหรบัระเบยีบวธิวีจิยัทัง้เชงิ
คุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยการวจิยัเชงิคุณภาพทําการสมัภาษณ์เชงิลกึ ต่อผู้ให้ขอ้มูลสําคญั จํานวน 31 คน เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูและสาํคญัจากทุกภาคส่วน ภาครฐั ภาคการเมอืง นักวชิาการ และภาคประชาสงัคม และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผู้นําภาคนําดา้นการเงนิและการธนาคาร ในดา้นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการแจกแบบสอบถามต่อผูม้สี่วนได้
เสยีในโลกของการเงนิจํานวน 358 คน ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ สรุปว่า ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์นการนํายุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการแนวบรรษัทภิบาล ต้องเป็นมคีวามโดดเด่นด้านองค์ความรู้เชงิเทคนิค ใช้ฐานขอ้มูลจนเป็นองค์กร
อจัฉรยิะ ส่วนผลการวจิยัเชงิคุณภาพสรุปว่า ภาวะผู้นําเชงิยุทธศาสตร์ ต้องมคีวามสามารถกระตุ้นใหผู้ต้ามเกดิความ
ผกูพนัและมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์บรหิารกจิการธนาคารและรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้ภาวะผูนํ้าทีจ่ะนํา
ยุทธศาสตร ์ตอ้งปรบัองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งสารสนเทศและความรู ้และตอ้งมองหาสิง่อื่นทีน่อกเหนือจากการมุ่งผล
กาํไร มากกว่าทีจ่ะมุ่งแสวงหากาํไร และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบดา้นจรยิธรรม 2) รปูแบบของภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์น
การบรหิารจดัการแนวบรรษทัภิบาลสมยัใหม่ สรุปไดว้่า “เครื่องจกัรการเงนิที่มุ่งแสวงหาผลกําไรสงูสุด” ไปสู่การเป็น
องคก์ารทีม่คีวามแขง็แกร่งมุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิดว้ยความรวดเรว็ และพรอ้มทีจ่ะใชส้ตปิญัญาในการให้
ความรูท้างด้านการเงนิเพื่อปกป้องประชาชนจากวกิฤตต่างๆ ซึ่งเป็นประดุจดงั “องคเ์ทพพญาครุฑผู้ตดิปีกแห่งองค์
ความรูท้างดา้นการเงนิ”  
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The Strategic Leadership In Modern Good Corporate Governance : 
A Case Study of the Kasikorn Bank, 2014 A.D. 
 
Prapojanee  Kittikachorn1* and Thanyathorn  Sukhabanij2 
 
Abstract 
     The objective of the research was to study the strategic leadership In modern good corporate Governance 
a case study of the Kasikorn Bank 2. to present leadersh of strategic Management corporate governance in 
modern governance case study of the Kasikorn Bank. Research methodology for both qualitative and 
quantitative. By using a qualitative research conducted in-depth interviews. The major contributors to the 31 
key persons from all sectors of government, politics, academia and civil society, and especially the financial 
and banking. In quantitative research the questionnaire distributed to stakeholders in the world of finance of 
358 people. The quantitative research that, the strategic leadership In modern good corporate governance is 
Must have outstanding technical knowledge, use the database as an intelligent organization. The research 
qualitative research that, the management of banks and a more socially responsible, management efficiency, 
good corporate governance, with the use of the database as an intelligent enterprise. So that brings strategic 
leadership of the Bank of Thailand to adapt the organization to the organization of information and knowledge. 
And to look for something other than the intended profits by "aim or goal is noble" than to seek profit. 
Responsible Ethics. 2. the "Research Model" of this doctoral dissertation can be summed up as the following: 
From “The Profit Maximization Money Machine" To “The Garuda Wings of Financial Knowledge” 
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1.  บทนํา
     การบรหิารจดัการองค์กรยุคใหม่นัน้ต้องเปลีย่นแปลง
โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการกนัให้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั จะใช้ยุทธศาสตร์อย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการ
สรา้งความเป็นเลศิในการแข่งขนัเน่ืองจากผลกระทบจาก
กระแสโลกาภวิตัน์ทีส่่งผลกระทบต่อปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดําเนินธุรกจิขององค์กรทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยั
ภายใน รวมถงึการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลก ทําให้
ผูบ้รหิารหรอืผูนํ้าของแต่ละองคก์รในระดบัโลก รวมถงึใน
แต่ละองคก์รของทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ โดย 
เฉพาะภาคธุรกจิที่ผู้นําต้องหนัมาทบทวนภาวะผู้นําของ
ตวัเองให้ทนักบัยุคสมยัที่เปลีย่นแปลงไปทัง้ในปจัจุบนัที่
ยงัอยู่ในศตวรรษที ่21 ช่วงปลายยุคและในอนาคต [1]  
 การดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกับอิทธิพลของกระแส
โลกาภวิตัน์ ทีไ่ดแ้ผ่ขยายไปยงัสว่นต่างๆ ทุกภูมภิาคของ
โลก เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากระบบ
เศรษฐกิจโลก และแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลง
นวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําให้กลายเป็น
ประเดน็ที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่และส่งผลกระทบต่อ
การแขง่ขนักนัทาํธุรกจิเพื่อความอยู่รอดขององคก์าร [2]             
     ในการดาํรงอยู่ขององคก์ารขึน้อยู่กบัผลการปฏบิตังิาน
ทีเ่ป็นตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทางธุรกจิ คอื “กําไร” และถอืว่า
เป็นเป้าหมายทีส่ําคญัทางธุรกจิทีจ่ําเป็นต่อความอยู่รอด
ของกิจการ การแสวงหากําไร จนกระทัง่เมื่อโลกเข้าสู่
ศตวรรษที่ 19 องค์การธุรกิจหลายองค์การได้ให้ความ 
สําคญัเรื่องกําไรและผลประโยชน์ส่วนตวัมากเกนิไป จน
ไม่ไดค้าํนึงถงึจรยิธรรมทางธุรกจิทีต่้องมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคม จนส่งผลกระทบต่อสงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก [3]      
และเมื่อเกิดวิกฤต ทําให้เกิดกระแสสงัคมต่างเรียกร้อง
และผลกัดนัให้องค์การธุรกจิต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) มากขึ้น  [4] 
ดงันัน้กระแสของสงัคมโลกได้เรียกร้องให้มีการดําเนิน
จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม องคก์าร
ธุรกิจจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน เจ้าหน้ี รัฐ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณชน ควบคู่ไปกับการแสวงหากําไร [5] ต่อมา
องคก์ารธุรกจิต่างๆ จงึไดนํ้าหลกั “บรรษทัภบิาล” ซึง่เป็น
หลกัการบรหิารจดัการทีด่มีาใชเ้ป็นกลไกดูแลการทํางาน
และประสานประโยชน์ของฝา่ยต่างๆ [6]  
 ปจัจุบนัยุคขอ้มูลข่าวสาร (Information Age) ซึง่ให้
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) และก่อใหเ้กดิกระแสการเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ในโลกอย่างรวดเรว็ การทํางานที่ยดึหลกับรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) ดว้ยการปฏบิตัิตามระเบยีบ 
ขอ้กําหนด กฎหมาย สุจริต โปร่งใส จะทําให้องค์การมี
ความรุ่งเรอืงและเป็นเลศินัน้อาจเป็นไปไดย้าก เพราะไม่ได้
เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติที่คิด 
และทําเพื่อองคก์ารอย่างเตม็ความสามารถ จงึต้องมกีาร
แสวงหาการบริหารจัดการองค์การเพื่อนําไปสู่ “แนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่” (Modern Corporate 
Governance) ที่มุ่งการทํางานที่เป็นเลศิและเป็นการนํา
องค์การสู่ความเป็นอัจฉริยะที่มีมุมมองที่แตกต่างและ
เปลี่ยนไปจากเดิม ใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ในการเพิ่ม
คุณค่าใหแ้ก่องคก์ารอย่างไม่หยุดยัง้ [7]   
 ดงันัน้ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเ่ป็นธนาคาร
พาณิชยข์องไทยแห่งหน่ึงทีม่ชีื่อเสยีงและใหค้วาม สาํคญั
ในด้านการบรหิารจดัการที่ดตีามแนวทางบรรษัทภิบาล
อย่างมาก อีกทัง้ยังเป็นองค์กรแรกที่ก้าวสู่ความเป็น
อจัฉรยิะอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 70 ปีทีผ่่านมา โดย
ริเริ่มนําระบบรีเอ็นจิเนียริ่ง (Re-engineering) มาใช้
ปรับปรุงการบริหารงานในสํานักงาน และยังได้สร้าง
นวตักรรมใหม่ทางการเงนิ “K Now” ใหบ้รกิารคําปรกึษา
และสรา้งองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ทุกระดบั “ธุรกจิ
ไรข้ดีจาํกดั [8]   
 ผูว้จิยัจงึเหน็ถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการใน
การนําไปสู่ “แนวบรรษทัภิบาลสมยัใหม่” เพื่อยงัคงไวซ้ึ่ง
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและในขณะเดียวกนัผู้วิจ ัยได้
เห็นถึงความโดดเด่นของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในการบรหิารจดัการโดยยดึหลกับรรษทัภบิาล
และมยีุทธศาสตรแ์นวทางในการสรา้งความเป็นเลศิใหแ้ก่
องคก์าร จงึทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาในประเดน็
เรื่อง “ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน)”  
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    2.1  เพื่อศกึษาถงึภาวะผู้นําเชงิยุทธศาสตร ์ในการนํา
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม่
ของธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   
    2.2  เพื่อนําเสนอรูปแบบ (Model) ภาวะผู้นําเชิง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล
สมยัใหม่ กรณีศกึษาธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
3.  กรอบแนวคิด 
 ตวัแปรต้น 
 - ภาวะผูนํ้า 
 - ยุทธศาสตร ์
 - บรรษทัภบิาล 
    - การบรหิารจดัการสมยัใหม ่
 ตวัแปรตาม 
- ภาวะผู้นําเชงิยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการแนว
บรรษทัภบิาลสมยัใหม่ 
 
4.  วิธีการวิจยั 
 4.1  ขอบเขตการวจิยั 
     ในการวจิยัครัง้น้ี ไดก้ําหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้3 
ดา้น โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
4.1.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ใชก้ารวธิวีจิยัแบบ
ผสมผสานเป็นเครื่องมอืในการทําวจิยั ไดแ้ก่ การคน้ควา้ 
วจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวน
วรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
4.1.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1.2.1  ขอบเขตดา้นประชากรสาํหรบั
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นผู้ให้
ขอ้มลูสาํคญั (Key Informants) ประกอบดว้ย กลุ่มภาครฐั 
ภาคเอกชน นักวิชาการ และที่สําคัญภาคการเงิน การ
ธนาคาร จาํนวนทัง้สิน้ 31 คน  
4.1.2.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารธนาคาร
กสกิรไทย ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูในสาํนักงานใหญ่ 
และผูจ้ดัการสาขา โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 358 
คน ซึง่ใชต้ารางสาํเรจ็รูปสาํหรบัการคํานวณหาขนาดของ
ตวัอย่างของ Yamane Taro [9] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ที่มีระดับความเที่ยงตรงแม่นยําและความคลาดเคลื่อน 
±5% 
4.1.3  ขอบเขตดา้นเวลา  
            ผู้วิจ ัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามระหว่างเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2557 รวมเป็นระยะเวลา 14 เดอืน 
 
5.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    5.1  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิปรมิาณครัง้น้ี คอื 
แบบสอบถามเป็น 5 ตอนซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป เป็นแบบตรวจ สอบ
รายการ (Check- List)  
    ตอนที ่2 แนวคดิและทศันะต่อภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตร์
ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
     ตอนที ่3 แนวคดิและทศันะต่อยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการแนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม่ของ ธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน)  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  
    ตอนที ่4 แนวคดิและทศันะต่อภาวะผูนํ้าเชงิยทุธศาสตร์
ในการใชยุ้ทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแนวบรรษทัภบิาล
สมยัใหม่เพื่อการพฒันาองคก์ารอจัฉรยิะ เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
    ตอนที ่5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกบัรูปแบบ
ของภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในอนาคต เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  
ตารางท่ี 1 แบบมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
ระดบัความคดิเหน็ ขอ้ความ 
เชงิบวก 
ขอ้ความ 
เชงิลบ 
เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 5 1 
เหน็ดว้ยมาก 4 2 
เหน็ดว้ยปานกลาง 3 3 
เหน็ดว้ยน้อย 2 4 
เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 1 5 
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5.2 คําถามการวิจยัเชงิคุณภาพ โดยการออกแบบ
คําถามแบบเดยีวกบัคําถามเชงิปริมาณ ตอนที่ 2-4 และ
นํามาสรุปวเิคราะหผ์ลการศกึษาวจิยั 
 5.3  การสรา้งเครื่องมอืการวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิ
ปรมิาณ 
ในครัง้น้ีผู้วิจ ัยได้ทําการสร้างเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ตอนที่ 1 ใชว้ธิกีารจดัเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่
เป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) โดยทําการศกึษา
เน้ือหาเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยคน้ควา้เอกสาร  จากหนังสอื บทความ วารสาร ทัง้ที่
เป็นเอกสารในประเทศ และของต่างประเทศ อนิเทอรเ์น็ต 
และผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อนํามาวเิคราะหห์าขอ้สรุป
ในการศกึษา  
ขัน้ตอนที่ 2 เครื่องมือในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ
เป็นแบบสมัภาษณ์ ให้เหมาะสมในการสมัภาษณ์เชงิลึก
กบัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการ  
ขัน้ตอนที่ 3 สําหรบัคําถามงานวิจยัเชิงคุณภาพ ได้
กาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั เลอืกตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง 
เพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเชิง
ยุทธศาสตร ์โดยกาํหนดบุคคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
รวมทัง้มปีระสบการณ์ ในประเดน็ทีศ่กึษา จาํนวน 31 คน  
ขัน้ตอนที่ 4 การออกแบบสอบถามเชงิปรมิาณ  โดย
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎ ีวรรณกรรมและขอ้มูล
สมัภาษณ์เชงิลกึของผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
ขัน้ตอนที ่5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั โดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาของข้อความ 
ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา และนํามา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายทีต่้องการวดั (Item Objective 
Congruence : IOC) ได้ค่าความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา
เท่ากบั 0.95 
ขัน้ตอนที่ 6 ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ด้วยการนําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาและไดร้บัการปรบัปรุงแลว้ไปหาค่าความเทีย่ง
โดยไปทดลองกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารกสกิรไทย 
จํานวน 30 คน โดยใช้สูตรของ Cronbach’s Alpha 
Coefficiency ไดค้่าความเชื่อมัน่ = 0.98  
5.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม ให้กับ
ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย สาขาในประเทศไทย 
จาํนวน 358 ฉบบั 
5.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 
5.5.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ตอนที ่1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) ในการวเิคราะห ์
การวจิยัในครัง้น้ีวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่า
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลรวมแต่ละ
คะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และจดัระดบัค่าเฉลี่ย ผู้วิจยัได้
กําหนดมาตรวดัตามแบบของ Likert Rensis [10] โดย
ผูว้จิยัแบ่งระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
ตารางท่ี 2 มาตรวดัตามแบบของ Likert Scale 
ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดบัความคดิเหน็ 
1.00-1.49 น้อยทีส่ดุ 
1.50-2.49 น้อย 
2.50-3.49 ปานกลาง 
3.50-4.49 มาก 
4.50-5.00 มากทีส่ดุ 
 5.5.2  ขอ้มูลแนวคดิและทศันะในตอนที่ 2-4 
ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) 
ในการวเิคราะห ์การแปลความหมายของค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน จะใช้เกณฑ์ดังน้ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตํ่ ากว่า 1 
หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 
 5.5.3  ขอ้เสนอแนะในตอนที ่5 ใชก้ารสรุป
ขอ้มลูการเสนอแนะมาวเิคราะห ์
 
6.  ผลการวิเคราะหข์้อมูล   
6.1  ผลวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ  
ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 46-55 ปี ระดบั
การศกึษาปริญญาตร ีมีรายได้มากกว่า 100,000 บาท 
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ส่วนใหญ่เป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทยในสํานักงาน
ใหญ่ และเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้มีความรู้ทาง
วชิาการ และมปีระสบการณ์เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าองคก์าร มี
ความรูเ้กีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรอ์งคก์ารอจัฉรยิะ  
ตารางท่ี 3 ผลการวิจยัแนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผู้นําเชิง  
  ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการแนวบรรษัท 
  ภบิาลสมยัใหมก่รณีศกึษา ธนาคารกสกิรไทย  
  จาํกดั (มหาชน)  
แนวคดิ ค่าเฉลีย่ SD. ระดบั 
ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรข์อง 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
3.65 0.62 มาก 
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ 
แนวบรรษทัภบิาลสมยัใหมข่อง 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
3.81 0.53 มาก 
ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรบ์รหิาร
จดัการแนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม ่
เพือ่การเสรมิสรา้งองคก์รอจัฉรยิะ
ของ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) 
4.13 0.57 มาก 
     จากตารางที่ 3 ผลการวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้นําเชิง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล
สมยัใหม่กรณีศกึษา ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
สรุปไดด้งัน้ี 
(1)  ภาวะผูนํ้าเชงิยทุธศาสตรข์องธนาคารกสกิร
ไทย จํากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผู้นําของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
ต้องมีคุณสมบตัิด้านความมีภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ที่
เก่งกาจ ซึง่จะช่วยใหส้ามารถนําพาองคก์ารใหก้า้วหน้าได ้
ซึง่มคีวามคดิเหน็โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ความ
คดิเหน็ในระดบัมาก มคี่า SD. เท่ากบั 0.62  
(2)   ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการแนวบรรษัท 
ภิบาลสมยัใหม่ของ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
ผลการ วจิยัพบว่า ผูนํ้าของผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ต้องดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิง่แวดล้อมและ
สงัคม และให้พนักงานทุกระดบัยดึถือจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และคํานึงถึงการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.81 ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดย S.D 
เท่ากบั 0.53  
(3)  ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรบ์รหิารจดัการแนว
บรรษทัภบิาลสมยัใหม่ เพื่อการเสรมิสรา้งองคก์รอจัฉรยิะ
ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า 
การนําองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเป็น
เลศินัน้ ผู้นําเชงิยุทธศาสตร์ ต้องสามารถบรหิารจดัการ 
และสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นภายในองค์การ 
และสร้างองค์กรให้เป็น “องค์การอจัฉรยิะ” สร้างความรู้
ใหม่ขึ้นมาทดแทนความรู้เก่า และสามารถประยุกต์ใช้
ความรูใ้หม่ในการดาํเนินกจิการอย่างเหนือคู่แข่ง สามารถ
ปรบัตัวให้สอดคล้องกบัโลกในยุคปจัจุบนั ซึ่งมีความ
คดิเหน็ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 มคีวามคดิเหน็
ไม่แตกต่างกนั โดย S.D. เท่ากบั 0.57  
(4)  ผลการวเิคราะหค์ําถามปลายเปิดเกีย่วกบั
ภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการแนวบรรษัท 
ภิบาลสมัยใหม่เพื่อการเสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะของ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) นัน้ จากขอ้เสนอแนะ
ของกลุ่มตวัอย่าง สรุปไดว้่า ธนาคารกสกิรไทยนัน้ จะต้อง
ตระหนักและให้ความสําคญัถึงสทิธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
และจะต้องพยายามรักษาสมัพันธภาพที่ดีกับผู้ถือหุ้น  
ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
สร้างคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมและ
จรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางาน มีการบริหารจดัการแนวบรรษัทภิบาลสมยัใหม่ 
และความเป็นองคก์รอจัฉรยิะของ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ควรจะต้องพร้อมด้วยขอ้มูลข่าวสาร ที่ทนัสมยั 
มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีอนัจะเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง
ใหก้บัองคก์าร 
6.2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุภาพ 
จากการสมัภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกต่อผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูนํ้าดา้นการเงนิ การธนาคาร สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
(1) ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตร์
ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สรุปได้ว่า ภาวะ
ผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรท์ีผ่่านมาพบว่า ผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรท์ี่
จะสามารถนําพาองคก์ารไปสูค่วามยิง่ใหญ่ จะต้องเป็นผูท้ี่
มีความสามารถสูง มีประสิทธิผล กระตุ้นให้ผู้ตามเกิด
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ความผกูพนัและมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุถงึวสิยัทศัน์ทีม่ ี
อยู่ ทํางานเชิงรุก มีวิธีการในการสร้างแรงบนัดาลใจให้
ผู้อื่นได้ค้นพบตนเอง การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น 
และทํางานให้สูงกว่ามาตรฐาน ที่ตัง้ไว้ ด้วยการค้นหา
เส้นทางเดินเพื่อมุ่งไปสู่วิสยัทัศน์ ที่มีความชัดเจนและ
ปรารถนาให้เกดิขึน้จรงิ ในอนาคต ด้วยคุณลกัษณะของ
ผูนํ้าทีส่าํคญัคอืความซื่อสตัย ์สุจรติ ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้
กรอบกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และหลกันิตธิรรม  
(2)  ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการแนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม่ของธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน) สรุปไดว้่า ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
แนวบรรษทัภบิาลสมยัใหม่ จะต้องดําเนินธุรกจิดว้ยความ
โปร่งใส การเปิดเผยขอ้มลูใหน้กัลงทุน และรบัทราบขอ้มูล
อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพาะสาระสาํคญัต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และได้ล่วงรู้ ไม่ว่าจะ มีการทําข้อตกลง
ร่วมกนั (Mutual Agreements) ที่เป็นธรรมและไม่เอา
เปรียบกนั ทําให้เกิดการบรรจบกนัของผลประโยชน์ 
(Equilibrium) ทัง้ทางสงัคมและทางธุรกิจไปพร้อมกัน  
เพื่อเสรมิสรา้งและรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่ ี(Image) อนัเป็น
การเสรมิสรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง และศกัยภาพ
ในการแข่งขนั และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว องคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัในการคุม้ครองสทิธิ
ของผู้ถือหุ้น  โดยเฉพาะในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้งมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่าง
ทนัเวลา  และเพยีงพอ แต่เน่ืองจากธุรกจิยุคใหม่จะกลาย 
เป็นธุรกจิทีใ่ชค้วามรูเ้ป็นฐาน จงึต้องปรบัองคก์ารใหเ้ป็น
องคก์ารแห่งสารสนเทศและความรู ้และต้องมองหาสิง่อื่น
ที่นอกเหนือจากการมุ่งผลกําไร ต้องมองสิ่งที่อยู่เหนือ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ โดยกําหนด “จุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายทีส่งูสง่” ซึง่เป็นสิง่ทีท่ําใหอ้งคก์ารมคีวามหมาย
และลกัษณะเฉพาะตวัมากขึน้ มากกว่าที่จะมุ่งแสวงหา
กาํไร  
(3)  รปูแบบของภาวะผูนํ้าเชงิยุทธศาสตรใ์นการ
บริหารจดัการแนวบรรษัทภิบาลสมยัใหม่ ของ ธนาคาร
กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สรุปได้ดังน้ี “ภาวะผู้นําเชิง
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล
สมยัใหม่ กรณีศกึษาธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)” 
ทัง้ที่ผ่านมาทําให้มองเห็นภาพที่เหมาะสม ซึ่งพบว่า 
ธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์การที่มีลักษณะเสมือน
เครื่องจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายทางด้านการเงินโดยเฉพาะ เปรียบประดุจ 
“เครื่องจักรการเงินที่มุ่งแสวงหาผลกําไรสูงสุด” (The 
Profit Maximization Money Machine) ไปสู่การเป็น
องค์การที่มคีวามแขง็แกร่งมุ่งมัน่ทีจ่ะให้บรกิารทางด้าน
การเงนิด้วยความรวดเรว็ และพรอ้มที่จะใชส้ติปญัญาใน
การให้ความรู้ทางด้านการเงนิเพื่อปกป้องประชาชนจาก
วกิฤตต่างๆ  ซึ่งเป็นประดุจดงั “องคเ์ทพพญาครุฑผูต้ิด
ปีกแห่งองคค์วามรูท้างดา้นการเงนิ” (The Garuda Wings 
Of Financial Knowledge) ที่มอีานุภาพและพละกําลงั
มหาศาล รวดเรว็ประดุจสายฟ้า มสีตปิญัญาทีเ่ฉียบแหลม 
เฉลยีวฉลาด พร้อมที่จะปกป้องผู้คน ซึ่งสามารถอธบิาย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ในรูปแบบ
การศกึษาดงัน้ี FROM “ THE PROFIT MAXIMIZATION 
MONEY MACHINE “ TO “ THE GARUDA WINGS 
OF FINANCIAL KNOWLEDGE “ 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
    7.1  ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตรข์องธนาคารกสิกร
ไทย จาํกดั (มหาชน)  
 ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ของ ธนาคารกสกิรไทย 
จํากัด (มหาชน) ต้องมีคุณสมบัติด้านภาวะผู้นําเชิง
ยุทธศาสตร์ทีเ่ก่งกาจจะช่วยให้สามารถนําพาองค์การให้
กา้วหน้าได ้ใหค้วามสาํคญัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นคณะ 
กรรมการและพนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกไดแ้ก่ 
ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ตลอดจนชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
โดยธนาคารตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม
และสงัคม และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ซึง่ [11] เหน็ว่า องคก์ารจะต้องมองหาสิง่อื่นทีน่อกเหนือ 
จากการมุ่งผลกําไร ต้องมองสิ่งที่อยู่เหนือพันธกิจและ
วสิยัทศัน์ โดยกาํหนด “จุดมุ่งหมายทีส่งูกว่า” ซึง่เป็นสิง่ที่
ทําใหอ้งคก์ารมคีวามหมายและลกัษณะเฉพาะตวัมากขึน้ 
รวมทัง้เป็นการอธบิายบทบาทที่องค์การมต่ีอโลก ในโลก
ยุคใหม่ บรษิทัควรมเีป้าหมายทีส่งูกว่าการหากําไร คอื มี
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เป้าหมายทางด้านจิตใจด้วย เพราะจะเป็นการพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากกว่า  พนักงานทุกคน
ต้องการทีจ่ะรกัองคก์ารทีเ่ขาทํางานดว้ย ในขณะทีบ่รษิัท
กต็อ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 
      7.2  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแนวบรรษัท 
ภิบาลสมัยใหม่ของ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า 
     ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) จะต้องมจีติสาํนึก
ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ช่วยผลกัดนัยุทธศาสตร์
ศกัยภาพ เสรมิสรา้งสมรรถนะในการแข่งขนั องคก์ารเกดิ
ความแข็งแกร่ง เกิดความเชื่อมัน่ด้วยว่าหากองค์การ
เขม้แขง็ เศรษฐกจิของประเทศกม็ัน่คงดว้ยเช่นกนันัน้เป็น
แนวทางทีถู่กต้อง ซึง่แนวคดิ [12] เหน็ว่า พฤตกิรรมทาง
ธุรกิจต้องสามารถแสดงความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่ม ที่สามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการควรต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานของบริษัทให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้และเป็นไปตามกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับบริษัท การ
ทาํงาน สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 
      7.3 ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการแนว
บรรษัทภิบาลสมยัใหม่ เพื่อการเสริมสร้างองค์การ
อจัฉริยะของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
      ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูนํ้าจะต้องตัง้เป้าหมาย ทีช่ดัเจนและวางแผน
งานก่อนเริม่ลงมอืทํา มรีูปแบบทางความคดิเชื่อมโยงเชงิ
เหตุและผลกับผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า ความ
รบัผดิชอบในการตดัสนิใจ พยายามกระตุ้นการมสี่วนร่วม
และการแสดงออก การใช้เหตุผลจากการหยัง่รู ้ มคีวาม 
สามารถในการสือ่สารดว้ยวาจา มเีสน่ห ์มคีวามนุ่มนวล มี
อธัยาศยัด ีรูจ้กัการมองไปขา้งหน้า แสวงหาความทา้ทาย 
เปิดกวา้งสูก่ารเปลีย่นแปลง ความซบัซอ้นเชงิความคดิ มี
ความกล้าที่จะท้าทายความคิดเก่าๆ แบบเดิมๆ ความ
ฉลาดรูท้างอารมณ์ สามารถในการรบัรูไ้ดไ้ว [13] ทีเ่หน็ว่า 
คุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้นําที่ประสบ
ความสําเรจ็ คือ ความเฉลียวฉลาด การริเริ่มสร้างสรรค ์
ทกัษะด้านสงัคม ความเชื่อมัน่ในตนเอง พลงัแห่งความ
รบัผดิชอบ ทีส่าํคญัตอ้งมคีวามซื่อสตัย ์
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัครัง้น้ี 
(1)  องค์กรจะต้องใช้ความรู้เป็นฐาน และต้อง
ปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งสารสนเทศและความรู้ และ
ส่งเสรมิใหบุ้คคลได้ใช้ทกัษะ ความรู ้ความสามารถอย่าง
เตม็ทีใ่นการทํางานเพื่อองคก์ร ใหรู้จ้กัการทํางานเป็นทมี 
ซึง่จะทาํใหอ้งคก์ารสามารถอยู่รอดและรกัษาความสามารถ
ในการแขง่ขนัเชงิธุรกจิไวไ้ด ้
  (2)  การเข้าถึงข้อมูลในองค์การ ยงัคงเป็น
ปญัหาที่เกิดขึ้น ดังนัน้องค์การต้องกําหนดการเข้าถึง
ขอ้มลูทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั จงึควรใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูในองคก์ารทุกอย่างไดอ้ย่างอสิระ  
     8.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัในอนาคต 
 ศึกษาวิจยัในประเด็นปจัจยัอื่น ๆ ที่เป็นตัวกําหนด
ความสําเร็จ ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนว
บรรษัทภิบาลสมัยใหม่ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และเป็นปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน อกีทัง้ควรมกีารนําผลการศกึษาไปเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อศึกษาถึง
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในดา้นการบรหิารจดัการ   
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